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(da Costa, 1778). В 2016 г. по биомассе доминировали митилиды –
мидии и митилястеры.
В 2000-2009 гг. отмечалось снижение видового богатства,
численности и биомассы донных сообществ. Доминировали виды,
устойчивые к загрязнению донных осадков, что может
свидетельствовать о хроническом загрязнении б. Стрелецкая. С
2012 г. наблюдалось некоторое увеличение количественных
показателей донных сообществ, что может быть связано со
стабилизацией экологического состояния бухты.
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ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ПИЛЕНГАСА
(LIZA HAEMATOHEILA, TEMMINCK & SHLEGEL) АЗОВО-
ЧЕРНОМОРСКОГО БАССЕЙНА В 2016 г.
Акклиматизация пиленгаса, интродукция его в водоемах
Азово-Черноморского бассейна задали научно-исследовательский
вектор в отношении данного вида, направленный на изучение его 
адаптационных возможностей и внутренних факторов,
определяющих его высокую экологическую пластичность [1; 2] 
определяемую комплексом биохимических, физиологических,
этологических механизмов.
Изучение пластических резервов важно не только с позиции
оценки рыбы, как пищевого для человека объекта, но и в аспекте 
обеспечения его жизнедеятельности в течение всех этапов
онтогенеза: успешность прохождения зимовального периода,
своевременное созревание половых продуктов и участие в
нересте, прохождение восстановительного посленерестового 
периода, связанного с компенсацией энергетических и
пластических затрат на нерест и обеспечение восстановления в
случае возникновения резорбционных процессов и др.
Целью работы являлась оценка функционального состояния
пиленгаса, обитающего в Азово-Черноморском бассейне, в течение
2016 года. Материалом для проведения исследований служили
производители пиленгаса, отобранные во время учетных траловых
съемок, а также из береговых уловов на восточном побережье 
Азовского моря. Морфофизиологические исследования
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проводились согласно методическим руководствам [3].
В преднерестовый период были обследованы производители
пиленгаса в возрасте 4-6 лет с гонадами III стадии зрелости.
Половые железы по своему морфологическому состоянию
соответствовали норме. Патологических изменений в развитии
гонад не было отмечено. Гонадосоматический индекс у самок
составлял 3,1%, у самцов – 2,0%. Гепатосоматический индекс,
характеризующий функциональную активность печени,
соответствовал среднемноголетним значениям для исследуемого 
периода. Запас трофических веществ в тканях пиленгаса
находился на уровне нормы, рассчитанной на основании
многолетних данных.
В нерестовый период были обследованы производители
пиленгаса с гонадами IV и V стадий зрелости. Выборка на 80 % 
была представлена молодыми впервые нерестующими рыбами в
возрасте 4 лет. Гонадосоматический индекс у самок составлял
всего 8,2%, тогда как у рыб этого возраста близких к нерестовому
состоянию, этот показатель находится в пределах 11-13 %. 
Количество резервных веществ в тканях рыб находилось в
пределах нормы или превышало среднемноголетние значения,
что свидетельствует о хороших условиях нагула предыдущего 
года. Высокое содержание жира и белка в гонадах указывает на
интенсивный трофоплазматический рост ооцитов. Нарушений
репродуктивной системы не было выявлено. В целом, можно 
констатировать, что производители пиленгаса вышли на нерест в
удовлетворительном состоянии. Высокое содержание 
холестерина в сыворотке крови и жира в печени рыб указывает на 
незавершенность процесса созревания гонад (таблица 1).
Таблица 1 – Показатели физиологического состояния пиленгаса в
2016 году
Период наблюдения Преднерестовыйпериод Нерестовый период
Летний 
период
Осенни
й
период
Пол Самцы Самки Самцы Самки Самки Самки
Стадия зрелости гонад III III IV-V IV-V II II
Длина, см 44,5±7,8 50,5±9,8 44,0±11,0
50,0±14,
0
49,6±1,
2 29,6±2,1
Масса, г 1210±28 1779±31 1168±56 1500±68 1700±20
352,3±1
2,1
Коэффициент упитанности 1,37±0,04
1,28±0,0
6 1,40±0,1 1,73±0,1
1,39±0,
02
1,36±0,0
2
Индекс печени, % 1,48±0,20
2,19±0,1
8 1,50±0,1
2,00±0,0
2
1,55±0,
05
1,75±0,1
1
Индекс гонад, % 2,0±0,33 3,1±0,21 12,50±2,2 8,23±1,6
0,65±0,
10
0,35±0,0
3
Белок мышц, мг/г 144,3±16,8
165,9±1
5,1
174,1±1
3,0
136,0±8,
2
136,7±
6,9
141,2±5,
2
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Белок гонад, мг/г 97,5±8,5 133,7±18,4
118,1±9,
0
213,0±1
0,1
76,5±3,
1
132,0±7,
9
Белок печени, мг/г 141,7±16,9
129,3±1
5,7
238,2±2
7,1
151,0±7,
5
104,8±
3,4
109,1±4,
8
Жир мышц, % 9,3±3,5 6,4±1,7 15,2±2,1 8,2±1,1 5,2±0,6 7,8±1,0
Жир гонад, % 8,9±0,8 40,5±4,5 9,9±1,2 47,5±2,4 7,7±0,7 8,4±0,5
Жир печени, % 38,6±7,6 35,3±2,9 46,9±5,4 36,3±3,2 43,9±2,0 20,6±1,2
Белок сыворотки крови, г% 4,8±0,5 6,5±0,6 5,0±1,1 6,6±1,3 - -
Холестерин сыворотки крови,
мг% 576±27 593±25 429±32 422±36 - - 
Иммуно-γ-глобулины сыворотки
крови, у е 3,4±0,1 6,6±0,2 1,7±0,1 2,3±0,1 - - 
У большинства производителей пиленгаса в нерестовый
период показатели крови находились в норме. Индекс сдвига 
лейкоцитов у самок составлял 0,19, у самцов – 0,25. Количество 
эритроцитов с патологией было незначительным и варьировало у
самок от 8 до 14%, у самцов от 26 до 37%. Характерными
нарушениями крови явились пойкилоцитоз, смещение ядер,
гипохромазия и гемолиз эритроцитов. Доля клеток с
морфологическими нарушениями варьировала от 0 до 11%.
Величины показателей иммуно-ɤ-глобулиновой фракции
сыворотки крови отражали нормальное состояние гуморального 
иммунитета у рыб разного возраста и стадии зрелости гонад.
В начале нагульного периода после нереста выборка была 
представлена самками в возрасте 4-5 лет с гонадами VI-II стадии 
зрелости. Гонадосоматический индекс был низким и составлял
0,7%. У большинства рыб нарушений в структуре внутренних
органов и половых желез не было обнаружено, следов остаточной
резорбции не наблюдалось. У отдельных особей были выявлены
признаки патологии строения селезенки. Масса селезенки таких
рыб была в 10 раз выше, чем средняя масса данного органа у
здоровых рыб, и составляла 21,4 г. Содержание трофических
веществ в органах и тканях обследованных рыб было низкое. Во
время нереста самки пиленгаса голодают и только по завершению
икрометания начинают интенсивно питаться.
В осенний период выборка была представлена самками
трехлетнего возраста. Половые железы самок были красноватые,
прозрачные, на поверхности видны кровеносные сосуды, что 
соответствует II стадии зрелости гонад. В нагульный период в
тканях рыб накапливаются трофопластические вещества, которые
затем расходуются в процессе созревания гонад, нереста,
зимовки и миграций. В осенний период 2016 г. запасы резервных
веществ у пиленгаса были ниже среднемноголетних значений, что 
объясняется особенностями выборки рыб текущего года:
исследовались особи длинной 29,6±0,3 см с массой 352±13 против
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среднемноголетней выборки с длинной 46,5±0,8 см и массой
1802±104 г.
Таким образом, исследования производителей пиленгаса из
Азовского моря в 2016 г. показали, что функциональное состояние 
рыб в течение года в основной массе было удовлетворительным.
Величины физиолого-биохимических показателей
соответствовали среднемноголетним значениям, характерным
для конкретного этапа онтогенеза и сезона наблюдения.
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ПРОБЛЕМА ОЦЕНКИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ПОЛИХЛОРБИФЕНИЛАМИ 
ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ МОРСКИХ ЭКОСИСТЕМ
Полихлорбифенилы (ПХБ) представляют собой
«суперэкотоксиканты XXI века». Из-за высокой токсичности ПХБ,
которые использовались в качестве носителей тепла,
диэлектриков, хладагентов, были запрещены почти полвека 
назад. Но благодаря химической, термической, биологической
устойчивости, до 40 % произведенного ПХБ все еще находится в
окружающей среде [1]. К основным отличительным чертам ПХБ
относятся способность их переноситься на большие расстояния
по воздуху и очень низкая растворимость в воде. В связи с чем
они сорбируются на взвешенных частицах и осаждаются в донных 
отложениях.
